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'DE LA PROVINCIA DE LEON. 
«uncniie a MS«.uerió<Uea en la Unducciou. cas» da D. José (j. •UBIIONOO.—calle do La Vlateña,, a. ' .T.—á 51) realw Muwstre y el trunuslrb.. 
Lo's anuncios su insertarán á medio real líusu Uiira los susuritor'es y un real linea para los ijiiuno lo sean. 
Lut'fjo (JHS lux Sres. Xícnldnsy Scsrcturios reciban los númuros (leí l l oU* 
tin ijtte correspimdnñ ni distrito.' (lispoiutriii) ijiif- su fije un' cjciiiptur en el sitio 
de tíostambre, donde perinanecerá htisla el recibodel itümerosiyuteute. 
Los Secretarios^cuidmán de conservar los l lolel inescolccciouadosyd -
mdamnle para su eiíoitmlernacion (¡ue deberá cerijicarse cada ai¡o.=EI Ma-
bernadori MANUEL IIOUUIGUEZ JIONGG. 
PIÜ SIÜEKIAÜCLCIKSFJII DE ¡IISISTSflS. 
S. M. la Ruina - nuestra Soñora 
(Q. I). G . / y su jiugustii fíoiil fo-
ni lili continúan en esta corle sin' 
noruiluil 'en su importante salud. 
DEL GOBIERNO-DE PROVINCIA. 
Continúa la lista de los electo-
res que han lomado parte eh 
la elección para Diputados á 
córtes. 
' S o g u n c l o c l i a . 
PUIMEa DISTRITO, ASTORGA. 
1.' Sección. Áslonja. 
D. Vúenln.Alonso (le Arce, de Tiibuye 
Juan .Tiinemi (¡arcia. de I,a Milla. 
Mulias Gaicia Aharez, id. 
.luán Pérez García, id. 
Julián Ungaz Arins, di' Hucrga. 
Alrju liutlondu Flf/rez, de Suecos.. , 
liainnn l'rielu. de Quintauilla. 
Andrés Alvarez. de Pubiadura. 
Juan Benavides AIOMSII. de Filiel. 
I) nsiiicias SuarezOareia, (Juintanilla 
Ag-uslin ^luñiz, deCarrizo. 
Flvreiiiáa MuSii;'-»!. 
IVaiiuisen Alvaréz Quiñones, id. 
José Murcus Aiceljá, id. 
José ilu l'iedras Alhas. 
Justo Marliiu'Z .M¡¡yo, de La Milla. 
Fr.ineiseo Autímio Maflinez, Viliyr. 
hirii Aivare/. lieTei-es». Onintiinilia. 
I'eiil)!: finrciu Alvaruisi üe La Milla. 
Lorenzo ¡'eniamie/. iH'rliandpz, iíl. 
Ltu-cnzn Villarttíie Mareos, id. 
raenn'.io Jiüi'Mio Oarcia, Ouiñoucs. 
I'asenal Mai liiti-z l'erí-;:, id. 
Jud.m l'en'zGuiTia, id. 
llaiiion de ia Fílenle. Molina Perrera, 
.'lian Alonso lieiíuera, id. 
Melchor (¡arcia Cabezas. deVilnmcjil. 
Amliós ¡lodri^ -ui'Z de Cela, de Nistal. 
A^uslin Corral.ilu rianlilmñez. 
Siintiago 'liarliliéz Ueuavides, de Vi-
llares. 
Manuel i!ii!lri!¡nez. (mayor) id. 
Manuel Alvuiez Mareos, id. 
l'-.idro Fernanilez, (mayui) id, 
Jfanuel Marees Aii'lrés.'id. 
illas Mareos,Andrés, id. 
Manuel Peres Marcos, id.. 
'D.Juan Malilla Castro', de Sanlibaílozi 
Miguel Pozuelo, f'inayur/iili 
Ulanuel Pozuelo, id. 
Jofó Rodrijguüz Alvarez, de Val de S. 
Lorenzo. 
ilruuu Francisco, id. 
Pedro Cuervo Villar, de S. Justo. 
llosendo Cepeda Duiniuguez, id. 
lii'inln 'Nalal, de Ferral. ! 
Lorenzo Casho. do Asl/iga. 
Fraueiseu Alvarez Uoiniiiguez, de Vi-' 
llares. ' • ' : 
Manuel Marlinez' Domínguez, iil. 
Viiieule Mainas López, de Asiorga. 
.loaqüin Alvarez González. Villamejil. 
Iteinigio Alvarez Garrido, id, . ' 
Pedro Fernandez Marcos. deS. Feliz. 
: Miguel S. Ruinan, de Aslorga. 
• Alberto García, de Briiueda. 
Pedro Cuervo García, deS. Jaslo. 
Felipe del Campo Carrete, de Va Ido-
viejas. 
- Miguel llamos Mendaña, id. 
Alonso Cuervo Feijó. tie S Justo. 
Pedro García (le Abajo., id. 
Jusé Garrido do la iglesia, de Valde-
- viejas. 
•••Miguel Diez Domioguez. de Villares. 
Jiieinln Mareos iMui'liuéz. id. 
Manuel Mareos Marlinez, id, 
Pedro' Alvarez 'linea, id. 
-Pedro iíapuso Blanco, U. 
Manuel Gallego Nalal, id. 
Miguel l'erez Marcos, id. 
Tomas Alvarez Alvarez, de S Feliz. 
I'edro Peiez Marcos, do Villares, 
lislrban lieiiavides Veini, id. 
Fraucisc» Fernandez Millan id. 
Maleo Marlinez lieiiavides. deSauti-
liafiez. -
Wanuel do Caslro Caslrillo, id. 
Kai'aei Fernaiidez Alvarez. delievilla, 
Francisco González González, de Val-
derri.-y. 
Venlura" Suarez Alvarez, de Val de 
ti. Le.renzo. 
Pi'ilro Alonso Marlinez, id. 
Nieolns í!. .Marlin, id. 
Aulonio llieseo .larrin, id. 
Sebasiian Diez, de S. Justo. 
Pascual ile la Fílenle, de Caslrillo de 
las Piedrns. 
José de la Fílenlo Orande, id. 
(ias|inr Mnríiiiez, id. 
Manuel.Sorrilia, id. 
Toiné Ares, de Valdespino. 
Andrés Marlinez Gnrein. ue S. .Tosió. 
Toin.-is (ii¡)riatio liiille^o. S. Ilonian. 
(iaspar Marlinez Fnelo, S. Jusio. 
Jiilian Marlinez Aliad, id. 
Pasen;.! González Celada, id.-
José riiinlu.-; Cordero, id, 
Domingii Cordero Garein, id. 
Temas Alvarez Alvarez, (Juinlana. 
D.Ai.lonio Balin Alvarez La Silva.. • 
Manuel.Niievo Nuevo, de Culebros., 
Felipe Moran, délos Itarrios, 
Ignacio Jarrin. de Brañiielas. 
José Suarez. id. 
Lázaro Nuevo, id. 
Cay.-lano Freiré, id. 
Alejo Cabezas, id. • . • • 
.Fidel Alonso, de ttequejo. 
: Tomás Fernaudi-z. de Villacaton. 
.Vicente Cabezos id. 
Bernardo Cabezas, de Culebros. 
Sanliat'u Gaicia Caslro, do S. Justo. 
Juan Martínez Santos, id. 
Pedro Prieto Castillo, de Nistal. 
Bartolomé García Ferrert. id. 
Juai.González Aguado, deS. Knman. 
José Alonso Mayor, do Valde-iejas. 
Matías Garein Cabello, des. Justo. 
Faustino de la Iglesia, de San Ro-
mán. 
Francisco Alonso, id. 
Prudencio Rodri-iuez Marcos, do. 
Villares. 
Juan Benavides Marcos, id. 
Narciso Fernandez, id. ' 
Aguslin Malilla, iil. 
Miguól l!i.iiavi'li's. id. 
Juan itenavides Mayor, id' . 
Francisco Marlinez"liailt'go. W. 
híarcos lleoavnU'S l'en-z id. 
Siiinnel Alvarez nianeo, id. 
Pabló Mareos Marlinez. id, 
Venancio Doininguez, Alonso, deS.in-
livañirz. 
Pedro üoiuínguez Mielgo, de Villares. 
Clemenle Malilla Illanco id, 
FriiiK'iseo Pérez Mareos, id 
Bins Umiriguez, de Villares. 
Frnnciseo i'eiez tllaneu, id. 
Fninciseo Prieto, Mu Sautivañcz. 
David Caslrillo, id. 
Vieenle Doininguez, id. 
(iregorio Caslro Casas, id. 
Meleílnr Nislnl. de-Carneros. 
Blos Alvarez Cusas, úc llrinieda. 
Andrés tiarein Geijo. id. 
Manuel de l-'.iz Alonso, id. 
José Gisus iiiíiyor. id. 
Pablo Prieto, de Carneros. 
. Juan lien/.aie:'., id. 
• Julián López. Sopefia. 
. (¡nspar Ni.-l.il, de Carneros. 
Anlouio Mureie^ro, id. 
Greirario López, de tíopeña. 
lislelian Alonso Franco, uo Santiago 
Millas. 
Miguél üamop. de S.Justo. . 
Pedro Prieto Gaicia, Nisial. 
Nicolás (¡iinzelezGonzález, S. Román. 
Santiago lislebainffiíjui.-oga. Veguellina 
Pedro Cabezas Alvarez, id. 
.Midrés Kernan-lez Aguado, do Abano 
Francisco Garein, id.. 
D.I'auUno Villares S. Pedro, Villárejo. 
Victoriano ArgOellu Mailinez.de Ita-
banal. 
Manuel Campillo Vega, de Villárejo. 
Mauúel Marlinez i'rielo. id. 
llabriel Villares S. Pedro, id. 
l'Yanoiseo Haca Q.islrilío. ni. 
Finneísco ."S. Pedro Doiniu^íiez. id. 
rilnninil Conzalez Sevillano. 
M-ireos Gallego Fernandez, id. 
Réniardo Fuertes Gallego, id, . . 
l'Yustiuo Castro Alvarez. Saulivafiez. 
Lridoro Feriianilez, de Nistal. 
Friiuciseo Marlinez Combarriis. de 
Carril 1. 
Pedro Prieto Marlinez, id. 
,.Ioui|iiiii ile Vega, id, . 
Manuel Fuertes (mayor), id. 
Tirso Lueniro, de Bustos. 
Tomas Garcia Pérez, de Valderrey. 
D'Miiiogo de la Fuente, do CJSII'IUO 
de ¡as l'iedras. 
Nicolás García Pérez, de Valderrey. 
Luis Garcia Coiníiarru.-,. de NUlal. 
José González González, de S, iloiiiau 
José Alonso Pedióse, id. 
Fianeíseo Marlinez Marcos, de San 
Feliz. 
Sinioit .Martínez Cristiano, lljinivides. 
B.sii'ban Nislal. de Uarn-.ros. 
Aidoaio l'erniill.le;: Alvarez, Yillnivjti 
Domingo del líiege. de Ve-aallniii. 
Lorenzo l,-ei;naii.tezGarcía, V'iiiainejíl 
Juan VeriMiulez Aauido. de Sueri..;. 
AnUiaio ííiita y llalla, de Asíorg.t, 
Frunei.a:o liareia 'íareia. <íe Sileros. 
Ma.'cehüo Feiiiamlez, de Santa Co-
ioiu'ia 
Mnniiel ¡¡.'lázale/, feroz, deá. lioinan. 
Antonio Uiiizalez Ajilado, id. 
Francisca de la l.;les¡,i V.^'a, id. 
Loreii/io Ganzaiez, id, 
Aulonio i'unznloz Pedros i, id. 
l''ul!,':'iicio López, Oiiiulaniiia t!e So-
nioza. 
Jüg-ihd Ferre.ro Prieto, de liriTiü lo. 
Jii.epiin i'Iarlini!/. Cairo, Coiiib.ino.s. 
Ja.iip.iin Pérez l'rielo, id. 
.Martín l'erez l'rielo, id. 
Lorenzo Ferrern K-.ienlfts.de!'. irriieio. 
Kslrbat! Gaicia PriiMo, deC toibarias. 
.lo>é O-wTi» y Curo, de O.iinUtiulla. 
Juan Calvo llm, de lír.r/.uelo 
Kngenío Uunn.-i, de ila Iri/aíos, 
' lorenzo Ij.ireia C.iivo, id. 
Maeuel Pérez Marliurz. Q'.rnianilla. 
AmisUn l'erez M irliuez. de liabaual. 
Juan Aalonio !i'<t!!S. id. 
José Cordero íiislal, de Carneros. 
Hoii'inn Nislnl. id. 
Frnnciseo Alvarez. de Pedredo. 
Iilanii"1 Silva, de Aslorga. 
jilas Fldnlgo, id. 
Sanloá Jarrin, id. 
Juan CumbarrosMaitiuez, Barrienlos 
— 2 — 
l)fPoilrti Andrés Prielo, de Matanza. 
Miiniiel Prieto Celada, id. 
I'i'dru Cclaila Prieto, di' Cnbillas. 
I'edro Mialpo Fernanilra, de S. Feliz, 
IVarcisí) Alvarea, tle Foiilona. 
Jliijuid llarcos Andrés, de Villsres. 
(¡rciairio Marcos Junq nera, de Turvia-
IVdro reniiiniliv. I'erez, id. 
Juan Marras Junquera, id. 
l'üdro Uominguez Martínez, de Ga-
bilanes. 
jsnaiúo Nuevo Nuevo, de Villagalon. 
.luán García Diez, de S ilarlín del 
Camino 
Vicente üomingupz Alonso, S.Román. 
Manuel Martinez Canseco. id, 
Maleo García (jarcia, de Valderrey. 
Clemente Antonio l'rielo. de Piedras 
albas. 
Joaquín Arguelles Miranda, Astorga. 
Francisco Cabero Cabero, ñámenlos 
Victoriano Alvarez. de Val de san 
Lorenzo. 
Angel Machado, de Otero. 
ítomingo Fernandez, id, 
Pedro Martínez, id. 
José de la l'uente, de Castrillo. 
Jlafael Cabero, de Barrieulos. 
José Carreto Alonso, de Astorga, 
Joaquín Gunzaléz de la Iglesia, de 
S. Bamán 
Oiaspar González González, id. 
Santos 1 onzalez Murías: id. 
Lázaro Alonso Carro, id. 
Francisco Criado Blas, de Murías. 
Domingo l'ollán. id. 
Juan de Dios Carrera, d» Aslorpra. 
Manuel del Rio Rio, de Valderny. 
Angel González, id. 
Diego Dominguez Prieto, Barríenlos. 
Santiago Cabero Guerra, de Viloria. 
Blas Conde tama, id. 
Marcos Martínez Vega, id. 
<iabriel del Palacio Bolas, Rabanal. 
Andrés Cabero Al varez, de Barríenlos 
Anlolin IVieto del Itio, de Cubillaü. 
Juan González y González, deS. Ro-
mán. 
Santiago García Vega. id. 
Joaquín Alvarez García, Cogorderos. 
"omingo Alvarez Alonso, id. 
José María CriadoNíeto,Qiiintanilla. 
Francisco Sabugo Fernandez, de Bé-
navides. 
José Fernandez Fernandez. Villarcjo, 
Isidro Fernandez Alvarez,Gabílanes. 
Pedro Fraile Acebes. de Víllarejo. 
José Fernandez González. Gabílanes. 
Jislunislao Cómbanos Marlinez, de 
Uarrientns. 
Fernando Combarros Martínez, id. 
Julián García Uarcia, id. 
Tomas Combarros Martínez, ¡d. 
Manuel ''arcía Rio, de VaMerrey. 
Jaeinlo Dominguez Uarcia, id, 
Ensebio Cabero Prieto, de Barríenlos. 
llemijiio Blanco, id, 
FniMCM» Cabero, de Carra!. 
Toribío García Uarcia, de Celada. 
Ignacio Alonso Carro, de S. Román. 
José Alonso Carro, id. 
Pedro Alonso icario, Id. 
Esteban González lledomlo.di! Viloria. 
t'eróiiiino Martínez Marlinez, id. 
Tomas Gallego Fernandez, ¡d. 
Pedro llodrignez Vega, de S. Juslo. 
Sebastian Ni'stal Cordero, de Car-
neros. 
Joaquín Criado Cabo, de El Ganso. 
José Martínez Llamas, de Viloria, 
Miguél Criado Criado, de Tabladillo. 
J.nis Fernandez Ramos, deS. Marlin 
Aulonio Delgado Arias, de Gabílanes 
Manuel González Prielo, S. Roma*, 
'l omas Prieto Martínez, de Carral. 
Luis Alonso Andrés, de Astorga. 
MaU'o González Alonso, de S. Román 
Mallas Nislal, de Astorga. 
I'abio Alonso, id, 
Celestino Sánchez, id. 
Antonio Hamos, ¡il. 
Manuel González González S. Román. 
D.Gregorio Dominguez Mielgo, Villares 
José Benavides. id. 
Benito G'uneuo Gimeno, de Quiñones, 
Cayetano Carrizo García id. 
Francisco Carrizo Pérez, id. 
Juan Murliiez Villafeliz, deCirrizo. 
Domingo Puente Robles, de Quinta-
nilla del Valle. 
Francisco Alvarez Marlinez, de Vega 
de Anlofián, 
Francisco Serrano Pérez, de Quinta-
nilla del Valle. 
Tomás Rodríguez Marlinez, Anloilan. 
Pedro Pérez Uarcia, de Quinlauilla 
del Valle. 
Diego Pérez Arias, de Carrizo. 
José García Pérez, id. 
Juan Antonio Pérez, id. 
- Santiago Gimeno, de Quiñones. 
Antonio García Casas, Bonillos 
Blas Fernandez Alonso, de El Ganso 
Francisco Fernandez Alonso, id. 
Joaquín Carro Calvo, de Pradorrey. 
Manuel Martínez Mayor, de Veldedo. 
Pedro García y García, id. 
Matías Arias, de Aslorga, 
Juaquin Pernia, id. 
Gregorio Rebolledo, ¡d, 
Evaristo Blanco Costilla, id. 
Raimundo Prielo Celada, id. 
Candidalos que h<m obtenido votos. 
fiabriel Fernandez Cadúrniga. 320 
D. Juan Rodríguez de Cela. .320 
D. Jasé Quiñones de León. . • 320 
D José Batel la Andrés . . . 320 
Aslorga 12 de Marzo de ]867.=E1 
Presidente, Matías Arias.=Secrelar¡os 
escrutadores, Gregorio Rebolledo.— 
Joaquín Peihia.=RaimuniJo Prieto.= 
Evaristo B. Costilla. 
AosiiNismcioN LOCAL.—NEGOCIADO 3.' 
Síim. 84. . 
Los Sres. Alcaldes de los 
Ayimlamieulos que se expresan en 
la nota qaii » conliiiiiacion se in-
serta , se sei•viran salisfacer en el 
preciso é improrogable término «le 
5." día en la Deposilaria munici-
pal de Valencia de D. Juan las 
cantidades por que:se hallan en 
descubierto para gastos de la c á r -
cel y manutoiicion de presos po-
bres del partido; en la inteligencia 
que de no Verilicarlo me veré pre-
cisado i adoptar alguna medida de 
rigor. León 19 de Marzo de ISGI. 
—Manuel Rodríguez Monge. 
Lista de descubierlos que presenta el 
Depositario de los fondos de presos 
pobres del partido, de los Ayunta-
mientos que se hallan en descubierlo 
al Alcalde constitucional de esla villa. 
Rs. c6ni. Ayunlamientos. 
ESTABLECIMIENTOS PENALES.—NEGO-
CIA DO 1 .* 
Núm. 85. 
Cumpliendo In provenido en 
Real orden de 31 de Julio de 
1840, he acordado publicar á 
continuación los repartimienlos de 
lo qae á cada Ayuntamiento ha | l isOT.-Ma iael ñoclrigtiei JIo tge. 
Partido judicial de Astorga. 
REPARTIMENTO de las cantidades que este partido judicial debe satisfacer pa-
ra pago de las obligaciones curcelnrius del mismo en el uflo de 1867 á 68. 
Para personal y maleríal. . 1 278 G 61 Núm. de vecinos 
Mauulencion de presos. . 3.044 110 del partido. . . . 11.R09 
Cuota que á cada vecino corresponde.) P»ra personal y malerial. . . O IOS 
1 | Para manutención de presos pobres. 0 2S.S 
correspondido para gastos de la 
cárcel y nianulencion de los pre-
sos pobres de su respectivo par-
tido para el ejercicio-de ISG? á 
08, debiendo de consignar eu sus 
presupuestos municipales l is can-
lidades con que ligurnn en los 
mismos. León 20 de Mnizo do 
AYINTAJHENTOS. 
Número 
de 
vecinos 
Para el (terso 
tnal y miilerial 
I reinlegrable. 
Aslorga. 
Renavides. 
Carrizo, 
Castrillo los Polvazares. 
Hospital de Orbígo. 
Lucillo. 
Llamas de la Rivera. 
Magaz. 
Olerode Escarpízo. 
Pradorrey. 
Quintana del Castillo. 
(Jiiinianilla de Somoza. 
Rabanal del Camino. 
Requejo y Corús. 
S. Juslo de la Vega. 
Sin. Colomba de Somoza 
Sla.-Marina del Bey. 
Santiago Millas. 
Truchas. 
Turcia. 
Valderrey 
Valdo S.'Loreuzo. 
Villamejil. 
Villares de Orbígo. 
Víllarejo. 
TOTAL. . 
980 
416 
333 
269 
182 
823 
372 
209 
265 
4 Í5 
Ü00 
380 
482 
Í16 
714 
586 
463 
551 
884 
370 
532 
422 
288 
349 
518 
108 040 
í o 068 
36 064 
20 152 
19 756 
89 034 
40 317 
2» 15í 
- 28 720 
48 210. 
5í 175 
41 188 
52 2*6 
io 0Ó8 
77 212 
63 408 
5!» 144 
59 617 
95 752 
40 060 
87 578 
45 677 
31 185 
37 782 
56 046 
Para manulr li-
ción de presos 
a cargo del 
partido. 
TOTAL. 
252 510 
107 27.'¡ 
85 861 
69 352 
46 906 
212 084 
95 894 
6!) 352 
68 320 
114 760 
128 900 
97 990 
124 308 
1117 278' 
184 062 
151 088 
119 354 
139 352 
227 872 
55 410 
137 156 
111 532 
74 254 
89 992 
133 544 
I 
358 580 
152 3í( i 
121 928 
98 504 
66 662 
301 118 
136 211 
98 ¿04 
97 040 
'162 970 
183 075 
139 178 
176 532 
152 346 
261 274 
214 496 
169 498 
198 999 
3»3 624 
135 470 
191 734 
157 209 
105 439 
127 771 
189 590 
11.809 1.278 661 3.041 440 4.323 101 
Partido judicial de León. 
2 427 escudos 750 miU. Número de vecinos 
4.855 500 del partido. 9.711. 
Cuota que á cada vecino corresponde.íE"8 Pera0.nal Y m.aterial- mil-
Personal y material. . 
Manutención de presos. 
AYUNTAMIENTOS. 
Número 
de 
vecinos. 
Para el perso-
nal y malnrial 
reinlegrable. 
Ardon, tercer trimestre. . 273 81 
Carapazas, id. . 119 44 
Castrofuerle, id. . 91 81 
Campo, 2.'y tercer Irímestre.. 199 88 
Fresno; tercer' trimestre. . . 195 81 
Fueutes de Carbajal. , 121 88 
Gusendos, tercer trimestre. . 122 69 
Pajares, 2." y tercer trimestre. 430 68 
Toral, 2.' y tercer tiiineslre. 166 38 
Valderas, tercer trimeslre. . 695 50 
Villabraz, 2 ' y 3 / . 251 88 
Víllacé, tercer trimestre. . 159 25 
Villademnr, id. . 192 56 
Víllafer. id. . 116 19 
Villahornate. . 103 <i3 
TOTAL. . 3563 39 
Valencia de 0. J'tan 11 de Marzo 
de 18G7.=E1 Depositario. Ambrosio 
Barco. 
Armunia.. 
Carrocera, 
Cimanes del Tejar. 
Chozas de Abajo. 
Cuadros. 
Garrote. 
Gradefes 
I.eon, 
Mansilla de las Muías. 
Mausilla Mayor. 
Onzonilla. 
Ríoseco de Tapia. 
Sariegos. 
S. Andrés del Rabanedo. 
Santovenia la Valdonc.1 
Valdefresno, 
Villaturiel. 
Vnlverde del Camino. 
Vegas del Condado. 
Villadangos. 
Villaquilámbre. 
Villasabariego. 
Villafaüe. 
Vega de Infanzones. 
Para manuten-
ción de presos 
a cargo del 
partido, 
TOTAL. 
229 
220 
281 
565 
132 
486 
869 
2.128 
299 
113 
248 
289 
212 
335 
210 
435 
355 
319 
494 
214 
400 
206 
129 
240 
57,250 
55, 
71 
141,250 
108 
121,500 
217.230 
532 
74.760 
28 250 
62 
72,250 
53 
83,750 
52.500 
108.750 
88.750 
79.750 
123,500 
53.500 
100.000 
51,500 
32.250 
60 
114,500 
110 000 
142,000 
282,500 
216,000 
213.000 
434 500 
1 064,000 
149,500 
56,500 
124,000 
144,500 
106.000 
167 500 
105,000 
217,500 
177,500 
159.500 
247,000 
107,000 
200 000 
103,000 
64500 
120,000 
171,750 
165.000 
213.000 
123,750 
324 000 
364 500 
651,75» 
1.596,000 
224,25t 
84 75» 
186,000 
216.750 
159,000 
251.25» 
157,500 
326.250 
266.250 
239.250 
370,500 
160 500 
300,000 
. 154.1100 
96 750 
180.000 
9.711 2.427,750 4,855,500 7.283,250 
Parliilo judicial de La Baüm. 
Para personal y malerial 
Slaimliincicn de prespa. 
72fl.000fv. . 
'.íiohqae á cada - vecino corresponde. 1 Personal y malerial. . /.llanuliMicimi de presos. 
10.452 
. 010 
. 280 
AYUiNTAMIENTOS. 
Número 
vecinos. 
Alija de los Melones. 
Auilanziis 
Baileza (1.a) 
liercianos del Páramo, 
íiuslillo del Páramo, 
(.'¡¡slrilííj de la Valduerna. 
Caslrocalbiin. 
Casli'iicdolriüo. 
Cebrones del itio. 
Deslriana. 
Laguna Ualsa. 
Laguna de. Negrillos 
Palacios de lá Valduerna, 
l'oblarldra Pelayo Uárcia. 
Pozuelo del Paramo. 
(Juinlana del Marco. 
Quintana y Congosto. 
Ite--ueras de Arriba. 
lliego de la Vega, 
lloiiíruelos del Páramo. 
S. Adrián del Valle. ... 
S Crislobal la Polanlera. 
S. Eslebnn de Ñogales. 
S. Pedro Bercianos 
.SI». Marta'del Páramo. 
Sla. María de la Isla. 
Solo de la Vega. 
Villamonlan. 
Villanueva de Jamuz. . 
Urdíales d»! Páramo. 
Valdetuehtes, 
Villazála. 
Zoles del Páramo. 
377 
314 
«50 
330 
31)8 
15S 
375 
6l¡5 
228 
417 
388 
487 
183 
193 
314 
212 
89J 
103 
3¡¡4 
210 
171 
413 
213 
1:18 
2:36 
194 
579 
324 
385 
245 
130 
262 
352 
Para el peso 
nal y malerial 
reiiilegrabli 
Paca muudíeii-
ei'in de presos 
a cargn del 
partido. 
2fi 300 
26 180 
45 500 
23'100 
27 800 
10 710 
2(1 250 
46 ¡¡50 
15 960 
211 190 
27 160 
31 090 
12 810 
13 510 
21 980 
H 840 
20 510 
7 210 
25 480 
18 900 
11 970 
28 910 
14 ¡110 
9 660 
18 m 
13 580 
40 530 
22 080 
2(1 950 
17 150 
9 520 
18 340 
24 640 
105 660 
104 720 
18á 000 
92 400 
111 440 
44 840 
105 000 
186 200 
<i3 SíO 
116 760 
108 640 
136 360 
51 240 
54 040 
87 92(1 
59 3G0 
83 040 
28 810 
101 920 
75 600 
47 880 
115 640 
59 640 
38 610 
74 180 
8 5 320 
162 120 
90 720 
107 800 
68 600 
38 080 
73 360 
98 500 
TOTAL. 
TOTAL. . , . 10.452 731 640 2.928 560 
134 950 
130 900 
227 500 
115 500 
139 300 
55 550 
131 250 
232 750 
79 800 
145 950 
135 800 
170 450 
64 050 
67 550 
109 900 
74 200 
102 550 
36 050 
127 400 
94 500 
59 850 
144 550 
74 550• 
48 300 
93 100 
67 900 
202 650 
113 400 
734 750 
85 750 
47 600 
91 700 
123 200, 
3.660 300 
Partido judicial de La Vccilla. 
Para personal y material. 
Manutención de presos. 
436 300 
888 236 
Número 
de vecinos. 
Guola que á cada vecino corresponde, IPara personal y malerial. . . . 
{Para manutención de presos pobres. 
5.194 
081 
094 
A VUiNTA MIENT03. 
Boñar. 
Cármunes 
Krcina (..a) 
Mntallaim. 
Pola de Oonlon, 
Itobln (I,») 
Vodiezmo. 
Santa Colnmba CurueSo 
Yaldeliigoeriis. 
Vn|depiéla|ío. 
Vaídeteja. 
Yecilla (La) 
Yegacervern. 
\eg:aqueinada. 
Número 
do ' 
vecinos, 
543 
477 
297 
318 
810 
535 
570 
3:¡o 
208 
242 
62 
191 
162 
309 
Paraalperso 
oalyniaterial 
reintegrable 
45 612 
40 068 
24 948 
20 712 
68 0Í0 
44 910 
47 880 
29 400 
22 512 
2J 328 
5 208 
16 048 
13 608 
30 996 
Pura manu-
tención de 
presos á cargo 
del partido 
51 012 
44 838 
27 918 
29 892 
76 140 
50 290 
53 580 
32 900 
25 192 
22 718 
5 828 
17 954 
15 228 
34 686 
TOTAL. 
96 654 
84 906 
52 866 
56 604 
144 ISO 
95 230 
101 4«0 
62 300 
47 704 
43 076 
11 036 
34 002 
28 830 
6 6 682 
5.194 436 300 488 236 921 536 
Partido judicial de Murias de Paredes. 
. • • » Kúmero 
. , . 179,702 de vecinos. 
Cuota ,ue á a„a vecino - r e s p o n d e . { ^ S f f i S 
Personal y malerial. 
Para presos pobres. 6.005 
presos pobres. 0,036 
AYUNTAMIENTOS. 
Barrios de Luna. 
Gabrillanes. 
Campo la Lomba, 
La jMajiia. 
Laucara. 
Las Omafins. 
Alurifis. 
Palacios del Sil. 
Itlello. 
Sla. María de Ordás. 
Solo y Amio. 
Valdesainario. 
Vegarienza. 
Vilíabliuo. 
306 
290 
157 
1)36 
390 
251 
012 
«03 
376 
220 
3li8 
186 
316 
554 
5.065 
Para personal 
y malerial 
reintegrable, 
Para roamilcn-
ciuu de preses 
á cargo del par 
lid». 
11 016 
10 4¡0 
5 652 
19 296 
14 010 
9 036 
22 032 
18 108 
13 536 
7 920 
13 2¡S 
6 696 
11 376 
19 9 í i 
ISS'SIO 
Partido judicial de Podferrada, 
Personal y malerial. . . . . . 901 000 Número 
Manulencion de presos pobres, . , 1.823 SlO de vecinos 
TOTAL. 
11 016 
10 410 
5 652 
19 296 
11 040 
' 9 030 
22 032 
18 108 
13 !>3I> 
7 920 
13 218 
6 (¡96 
11 376 
19 914 
182 3¿0 
Cuota que á cada vecino ^ S p o » d e . ^ 3 ¡ « 
10.790 
, 0 84 
presos pobres. 0 169 
AYUNTAMIENTOS. 
Alijares. 
Berabibre. 
Borrenes. 
Caballas liaras. 
Caftrillo de Cabrera. 
Caslropodame. 
GolumUrianos. 
Congosto, 
Cubillos. 
Eucinedo. 
Folgoso. 
Fresnedo. 
Iguefla. 
Lugo dé Canicedo. 
Los Barrios de Salas. 
Molinaseca. 
Noceda . 
Pdramo del Sil. 
PonfenaJa. 
Pmianza. '• 
Puente Domingo Flores. 
S. Esteban de Valdueza. 
SigHeya. 
Toral de Merayo. 
Toreno. 
TOTAL. . . 
Número 
de 
vecinos. 
487 
704 
215 
192 
361 
629 
288 
400 
183 
563 
453 
180 
520 
316 
480 
436. 
379 
S00 
792 
311 
395 
486 
621 
337 
542 
Para el perso-
nal y material 
reintegrable. 
Para nianuleu 
cion de presos 
~á cargo del 
partido. 
lO^SO 
40-908 
B9'976 
17-060 
16'128 
30'324 
52-830 
24-Í92 
33-600. 
15-372 
47-292 ' 
38-052 
15-120 
43'680 
26-544 . 
40'320 
36 624 
31-836 
42-009 
66-528 
26-124 
33-180 
40-824 
B2'164 
29-988 
45-528 
106-194 
TOTAL. 
82-203 
118H76 
36 333 
32'4{8 
61-00» 
106'31O 
48-672 
67-600 
30-937 
95-147 
76-557 
30-420 
87-880 
¡¡31404 
81- 120 
93 ''684 
6i'051 
84-500 
133-848 
52;B59 
06-783 
82- 134 
104-949 
60-333 
91-398 
123111 
178-932 
53-395 
48-576 
91Í133 
159110 
72-864 
)01-20l) 
40-299 
142-439 
114-609 
45'5SO 
131-360 
79-948 
121- 440 
110 308 
95-887 
12»-500 
200-376 . 
78-6(to 
«9.-93S. 
122- 93» 
157-H3 
9(1-321 
137<12H 
1.823-419 2.729-'«f3 
Partido judicial de Riaiío, 
Para personal y material. . 437 000 Número 
Manutención de presos. . 658 300 do rocinos 
Cuolaqueácadavec¡nocorresponde£i,,aP"f""alV.raatl!l'ial- • • . - • 0 ,Jl 1 1 (Para manulencion de presos pobres. 
e ve i  
0 91 
0 137 
AYUNTAMIENTOS. 
Acebedo. 
Boca de lluéigano. 
Buron. 
Cislierna. 
Lillo, 
Maraña. 
Oseja de Sajambre. 
Posada de Valdeon. 
Prado. 
Pi ¡oro. 
Uenedo. 
llevero. 
Iliaflii. 
Salomen, 
Viildeirueda. 
Vcgamian. 
Vilioyaudrc. 
TOTAL. 
Número 
(lo 
vecinos. 
134 
464 
342 
496 
370 
86 
218 
11)0 
138 
191 
295 
147 
421 
171 
398 
333 
373 
7 M Í 
Para el perso-
nal y malerial 
reinlegrablc, 
Para tuanutcji-
cion de presos 
á cargo del 
parliilo. 
14 014 
42 121 
31 022 
43 13ü 
34 216 
7 820 
19 «38 
17 836 
12 558 
17 m 
20 845 
13 377 
38 311 
15 834 
30 218 
30 303 
33 943 
21 098 
63 508 
48 854. 
87 952 
51 512 
11 782 
29 8(16 
20 452 
18 906 
«C Ifíí 
40 415 
20 139 
57 «77 
23 838 
51 526 
45 621 
51 101 
TOTAL, 
436 982 657 468 
33 112 
lllli 792 
77 876 
113 088 
83 728 
19 008 
4!) Süí 
44 288 
31 401. 
ÍS 3 Í2 
«7 200 
33 518 
05 9S8 
39 674 
90 741 
75 02.1 
85 041 
1.094 150 
- 4 — 
Partido juJicial ile Saliagun. 
PcrsonM 7 tn.terml. . . 610.««0)Nümerü de vecinos. . 
AlauutüiiCKtu üe presos ^pobres-, 9üli-oUDí 
Cuota R ú c e l a vecino corresponde, j ) £ ™ S°°ett!lcfonmcleBp'rae30s., 
. 6 139 
0 100 
0 147 
Partiilo judicial de Villafranea. 
Para personnl y raaleiial. . 1 032 000 Número 
Manulcnpion de presos. . 1203 155 ile vecinos...'-'v . . -8.823 
Cuo.a que á cada veci,, e . ^d . ^XT»?^»^ » m 
AYUJiTAJIIENTOS. 
Almanza. 
Bt-.rcianos. 
BnrífoJEI). 
Canalejas. 
Castromudarra. 
Cea. 
Cebanico. 
Ciibiíliis de Rueda. 
Calzada. 
Cuslroti- rra. 
Eücobai 
Galleynillos. 
Gordaliza, 
tirajal. 
Joarilta. 
Joara. 
La Vega de Almanza. 
Saliagun. 
Suelices del Rio. 
Sania Cristina, 
Yaldepolo. ' , . . 
Villanmratiel. , 
Yiltavél'aíco... 
Villaverdei Arcayos. '' 
Villaniartiu D. Sancho; 
Villniiiizar.'' 
Yilleia.' 
VilianiX)!.'. '. ':>'*:•"••" 
Villa'selán.'.' • '• ' 
Número 
de 
vecinos. 
¡ 'Para maim-
Para el perso-| tención de 
na) y material preeosácargu 
reintegrable, del partido. 
162 
107 
388 
120 
49 
201 
3Ü0 
35i 
377 
74 
.80 
284 
108 
351 
214 
151 
213 
620 
124 
209 
40L 
129 
381 
09' 
106 
338^  
100 
i 180 
.236 
16.200 
10.700 
28.800 
12 
4,900 
20,400 
30 
33,400 
17,700 
7.40J 
8 :. 
28.400 
10.800 
85,100 
21.400 
15.100 
21,308 
62 ; 
12,!00 
20:900 
40,100 
12.000 
38.100 
6,900 
10.000 
33,800 
10 . 
19.000 
23,600' 
23.814 
15,729 
42,3«G 
17.04» 
7.203 
29 988 
44.100 
51,038 
26,019 
' 10.878 
11.760 
41,748 
13.876 
51,597 
31,(58 
22.197 
31,311 
91.140 
18,228 
30.723 ' 
58.917. 
18,963 
56.007 
10,143 
15.582 
49.1:86 
1.1.700. 
27' 930 
34.692 
TOTAL. 
6.139 613,900 901,423 
40,014 
'26.429 
71,126 
' 29,610 
12,103 
50,388 
74 100 
86,438 
43719 
18 278 
19,760 
70,148 
. 26.676 
86.697 
52 858 
37.297 
52,611 
153.140 
30.628 
51.623 
99:047 
' 31,863 
94.107 
.17,043 
26.182 
83.486 
- 24 700. 
. 46.930 
.'58,292 
1.515,303 
-.i.-!-!- Partido judicial "de"Valencia D. Juan. 
Bm-íml y'material. . .. . . <>26.000í«lími,r„ . „ „„ . , „„ - o».-
Manulencion de presos pobres.. . 195B,525ÍNum,iro TC0,n05- ; .'7-88? 
euohuiue ácada vecino, corresponde. .: . ]!:ara P"50""1 y.m''erla' 0:080 
Para preses pobres. . 0,251 
AYUNTAMIENTOS. 
Algadefe. 
• Ardo'n. 
Cabreros.. 
Ga rapazas. 
Caslilfalé. 
Caslnyfuerto.. 
Campo. 
Ciinancs. 
Corbillos. 
Cabillas.. 
Fresno. 
Fuentes de CarbajaU. 
(¡ordoncillo.. 
Cuscndos. 
Izagro.. 
Maladeon.. 
Bialanza. 
Pájaros. 
S. JSilbin. 
Sanias Marías. 
Tora!. 
Yaldcras. 
Valdcinora.' 
Valilcvimbre. 
Valencia. 
Yalvei'dc.. 
ViHabiaz. 
Yiliacé. 
Villademor. 
Vübñ-l-. , 
Yiibiuandos. 
Villa mafunl. 
Villa n lleva. 
Viliahornalc. 
Yülcqiiejida,. 
Número Para el perso-
de jnul y iimlmal 
vecinos- reintegrable. 
Para manuien 
ciou de presos 
á cargo del 
partido. ; 
190 
337 
131 
147 
104 
113 
123 
207 
194 
147 
241 
150 
233 
151 
168 
228 
181 
347 
77 
3«!i 
287 
85<¡ 
62 
3(¡7 
431 
91 
135 
198 
237 
143 
118 
417 
208 
130 
251 
15 200 
26 960 
12 080 
11 760 
8 320 
9 040 
9 840" 
16 560 
15 520 
11 760 
19 280 
12 «líO 
16 840 
12 080 
' 111 410 
18 240 
11 Í80 
27 760 
6 160 
29 200 
22 9,10 
68 480 
4 ttñO 
29 360 
3í « 
7 2S0 
12 400 
13 680 
18 OSO 
11 440 
9 4 Í0 
33 300 
16 640 
10 .¡00 
20 080 
47 C90 
8'i 587 
37 901 
36 897 
. 26 124 
28 363 
30 873 
.51 957 
48 694 
36 897 
60 491 
37 GliO 
00 '483 
37 901 
.42. 168 
- «7 128 
43 431 
87 759 
19 327 
91 «15 
74 037 
1!4 336 
15 502 
1)2 ¡17 
lllü 181 
22 841 
38 ÜU3 
49 196 
59 487 
33 893 
29 6i8 
lO- «O'? 
52 2011 
32 OliO 
63 Üíil 
TOTAL. 
02 890 
111 547 
49 981 
48 (¡57 
.84'424 
37 403 
40 713 
68 517 
64 214 
•48 637 
79 711 
49 .650 
77 123 
49 981 
53 0U8 
73 4(18 
59 91 1 
115 519 
25 487 
120 813 
94 997 
2S3 336 
20 522 
121 477 
142 061 
30 121 
51 
04 !•:-« 
78 447 
47 333 
39 058 
13S 027 
68 818 
43 030 
83 081 
AYUNTAMIENTOS, 
Arganza. 
Balboa. 
(tarjas. 
Berlanga. 
Cucabelos., 
Candió. 
Camponaraya. 
Carracedelo. 
Corullon. 
Fabero. . 
Oencia'. 
Paradaseca. 
Peramanea. 
Pórtela.' . 
Saucedo, . 
Ti abállelo. 
Valle de, Finolledo. 
Vega Espiuareda. 
Vega de Valcarce. 
Villadecanes.: 
Villafranea: 
Número 
de 
vecinos. 
Para el perso-
nal y material 
reiiitefíralde. 
Para liiauil-' 
..tencíon^s,^ 
presosácar^v 
del párlido.-
'547 
186 
248 
203 
302 
427 
292 
516 
673 
338 
375 
434 
372 
248 
266 
'403 
484 
325 
552 
405 
977 
63 999 
21 762 
29 016 
23 731 
58.734 
. 49 959 
" 34 164 
63 862 
78.711 
39 316 
• 43 875 
• • k U , 118 
43 524 
: 29 016 
31.122 
47 151 
56:626 
38 023 
61 584 
47 385 
,114 309 
74 939 
25 482 
33 97B 
. 27 811. 
68 774 
. 57 099 
40 004' 
: 74 802 
92 201 
46 306 
51 375 
62 198 
50 961 
. 33 976 
36 4 ¡2 
55 211 
66.308 • 
44 325 
75 624. 
5H 485 
133 81» 
TOTAL. 
.>:::.. 8.823 1.032 269 ' .1 207-951 
León 6 do Marzo.de. 1867.—Mtmutl itodrigiuz 'Mimijs.; 
138 938 
47 214 
62 992 
51 362 
127 508 
197 658 
' 74.1.68 
.138 664 
. 170 942 
85:852 
... 95 250 
115 316 
94 488 
.,62 992 
. .. 67,. 564 
. 102 362 
122 934 : 
. 82: 550 , 
1(0 208 
,102 870 
248 158 
2 210 220 
: DEL. ÜOB1EUNO •illlUTAU. 
Adición al.anuncio tpic eon fecha 
13,(lel actual se insertó en el 
. Boletín oficial de.estaprovincia, 
. núm. ,11. 
ü i spues de reiterar cuanto en 
el citado anuncio so disponía para 
que los quintos del reemplazo de 
18C6 se 'encuentren en elcuartel 
de esta, ciudad, el día 30 de) mes 
que rige, se liaca saber i los Al -
caides de esta provincia, que los 
quintos por la iiiisni.i ayiegadoi' á. 
los extiniiiiidos proviiiclalc-i de Pa -
lencia, Zamora y Astorgi, hagan 
.su presenlaciun en el cúailel de 
esta capital el'día citado, 'pueslo 
que por ella salieron quintos. León 
21 de Marzo de 18(17.—121 Jefe 
üe la comisión, Bernardo Álberli . 
624 400 1,935 053 2.383 435, 
DE LOS JUZGADOS. 
D. Gregorio Martínez Cepedas 
Juez de primera iiislancia de 
' L a Baüesa y su partido. 
Por el presente se cita y lla-
ma ,i Ignacio llubio, vecino de íwn 
Juan do Torres, que so dice es-
tar ausente y en punió ignorado 
para 'que euinpaii'Zija ante esto 
Juzgado á ser ii-HiIicado como re-
preseulaiili' legal de su liiujer Con-
Ci'pcion Miguelez, bija de. Julián, 
del mismo pueblo, del l'alleciiiiimi-
to abii'li'sLalo del úHimo, pues que 
así se lia avul'dadu f n expediente 
deesla iialuraleza por la defuiicimi 
•le) Julián Miguelez. Dado en L.i 
limVza a catuice de Maizo de mil 
ucliovii lilos sesonla y siote.—Gre-
gorio M. Cepeda.—Por su man-
dado, ¿lateo M . Je las Ihtia. 
U . Gregorio Martines Cepeda, 
Juez ite primera instancia de L a : 
' . Jiañcza y su partido'.'•, ' ' " ' 
- Por el presento tercer edicto, 
se cita, llama y emplaza » Ramón 
Ladra, feemo de Santa Mariá de ' 
Gerdiz, Ayunlamieuto dé Oro), 
partido de Vivero, provincia dé 
Lugo, de paradero ignorado, para 
que a término de nueve diás sé 
prcsjnte en este Juzgado a res-
ponder á los cargos que contra el 
mismo resultan eu la causa por 
bouíici.iio de An Iros llouco, de 
Santa Maiia .de Orul, en el mis-
mo partido, que tuvo efecto en lér-
mii.'O de Castrotierra, de la demar-
cación de este par.liilo, en la lardo : 
tk-l 5 de Julio último; con aper-
cibimiento deque se seguirá en su 
ausencia y rebeldía, enloudiéndose 
con los estrnJos. y paráudpie el 
perjuicio á que h.-ibiere lugar. Y 
se ruega á las Aüt'oriilades, Jefes 
j Jcslnuameinos i\e la Guanlia c i -
vil, dóu las órdenes opurlunas pa-
ra su captura, remitiéndole caso 
de ser habido ú disposición de, es-
te Juzgado, á cuyo lin se anotan 
susstáis a uunlitiuauion. Üado m 
La lljiliZa a seis dé Marzo de mil 
ochucientossesenta y siete.—Gre-
goi-io .11. (Jepeda. — Por su man-
dudo, Mateo i l . d e las lleras. 
Eslulura regular, cara abulta-' 
da, l'unnido, pelo ruino,,color blau-
to, ga llego, de treinta años de edad, 
vestía pantalón, remontado de so-
iii iMilr, | . ÍM'|ui ' l , ' i amaiilla, cachuclm 
o somliruro, foja eucainada y alpar-
gatas. 
Imp. y litogi-uAa de José U, Ucdainle, 
